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Informativo de la Universidad de El Salvador 
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Universidad Invertirá <lt 260.000 
Reparaciones de . Edificios 
en 
clOn de Urbanismo y Arqui-
tectura (DUA). 
La Universidad va a invertir 
Corrillos interesados y más de 
un periódico local, han propalado 
la noticia de que a consecuencia 
del terremoto del 3 del corriente 
mes, la Ciudad Universitaria está 
inzttilizada e inservible. Un -perio-
dista ha llegado a insinuar que 
los culpables de tal situación, son 
las actuales autoridades universita-
rias, sin tomar en consideración 
que la mayor par te de los edifi -
cios dañados, fueron construidos 
por el Instituto de Vivienda Urba-
Química y Biología. Se restable-
cerán las actividades de Ingenie-
ría, Arquitectura y Agronomía en 
3 semanas; Odontología y Química 
en 6 semanas. 
por su cuenta un total de .. ... . 
A continuación damos una rela-
ción de los edificios dañados en 
la cual además se ve que las nue-
vas construcciones no han sufrido 
ningt1na clase de desperfectos. 
Cft. 260.000 en la reparación y ubi-
cación de los edificios dañados, 
sin incluir la Rectoría, cantidad 
que será reembolsad'/¡ posterior-
mente por el Gobierno. 
na (lVU) y la Dirección de Ur-
banismo y - Arquitectura (DUA ) 1) 
antes de que las actuales autorida-
des entraran en funciones_ 
• También se ha querido dar a en-
tender que las actividades acadé-
micas de este año se verían seria- 2) 
mente afectadas por los contra-
tiempos causados por el terremoto_ 
Esto no es así_ Todos los progra-
mas ' universitari os seguirán su _ 
desarrollo- normal en 1965_ Se 3) 
abrirán las actividades del Depar-
tamento de Física y Matemáticas 
en su nuevo edificio, en 3 o 4 se-
manas. Se abrirá en agosto la Re· 
sidencia Estudiantil y el Comedor 
Central. Se iniciarán, con sólo un 
retraso de 2 o 3 semanas los nue- ,J, ) 
vos sistemas de cursos de Ciencias 
Naturales : Física, Matemáticas, 
EDIFICIOS DAÑADOS 
Cuatro edificios de la Facul-
tad de Ingeniería, Arquitectu-
1) 
ra y Agronomía construidos 2) 
en 1958-1959 por el Instituto 
de Vivienda , Urbana (IVU ). 
El edificio de la FacuItad de 
Odontología, construido en 
1958 por la Dirección de 3) 
Urbanismo y Arquitectura 
(DUA ). 
Edificio de la Rectoría, cons-
truido en 1961-1963, por la 
Dirección de Urbanismo y 4) 
Arquitectura (DUA ) . Sufrió 
daños severos y no se ha de· 
terminado aún si puede repa-
rarse. 
Ed ificio de la F acuItad de 5) 
Ciencias Químicas, construido 
en 1961-1962, p~r la Direc-
EDIFICIOS INTACTOS 
Edificio del Instituto de 
Investigaciones Científi cas, 
construido en 1950 por el 
Ministerio de Obras Públicas. 
Edificio de la Facultad de Ju-
risprudencia ," Ciencias So-
ciales, construido en 1954-
1955 por la Dirección de Ur-
banismo y Arquitectura_ , 
Residencia EstudiantU, antes 
ed ificio anexo al Instituto de 
InvestigacÍones Científicas, 
construido en 1951, por el 
Ministerio de Obras Públicas, 
Edificio para Laboratorios 
de! Departamento de Biolo-
gía, construido recientemente, 
1963-1964, por la Universi-
dad de El Salvador_ 
Los siguientes edificios intac-
tos están en proceso de cons-
trucción. Han sido diseñados 
Saludo a los Nuevos Estudiantes 
JOVEN UNIVERSITARIO : 
Esta es tu Universidad que te recibe con júbilo, esperando darte la formación 
int~gral que la Sociedad espera de ti para que le sirvas mejor y eficazmente. 
Nuestra Universidad, que ahora es también tuya, porque como Estudiante eres 
su, parte fundamental, ha hecho. grandes esfuerzos para que aquí encuentres el sitia 
ideal para tu educación científica y humanística. 
Este centro de cultura ha sido en el -pasado -y lo será siempre si tú lo quieres-
un fQco de ciencia y un bastión de las libertades del pueblo salvadoreño. N o permitas 
por ningún motivo que esa tradición heroica se pierda o simplemente se quede en el 
olvido . 
Tú eres un universitario salvadoreño que tiene una dura tarea por delmite: ¡estu-
diar, estudiar y estudiar! ¡Recuerda que las horas pasan, darás cuenta de ellas! 
.,.' 
u. Recoge Fondos para 
DalTÍn;f;cado~ 
La Universidad de El Salvador, a partir de esta sem'ima a las más 
ha organizado varias actividades importantes poblaciones del ,país, a 
tendientes a recaudar fondos en dar funciones,; Los fondos que , se 
beneficio de , los damnificados del recauden serán para beneficio ,de 
terremoto acaecido el lunes 3 de los damnificados, c) El Consej o 
mayo. Ejecutivo de la AGEUS ha orga-
Algunas de las actividades pro- nizado 'brigadas con estudiantes de 
gramadas con el propósito men- Medicina, 'Odontología y Ciencias 
cionado son las siguientes: .a) Una Químicas, las cuales han , estado 
cOJ;npe tencia futbolíst ica entre las visitando hospitales, campos ,'de 
oncenas de la Universidad de Gua- evacuación, donde han suministra-
temala y El Salvador, que' tuvo do asistenciá técnica, dona'do san-
lugar en ' el Estadio Nacional e! gre, proporcionando. madera, car-
domingo 16 de mayo; b) Los con- tón" etc;, para la constrij9C,ión ,de 
juntos de teatr.o y danza saldr$Ín viviendas provisionales_ 
------~~------------~-
por la OfiCina' de Arquitectu. sión de la' firma "Atilio Gar-
, ra y Planificación de la Ciu- ,cía Prietq" . , 
,dad Universitaria y construi- ,a) Edificio del Departamento 
{los por varias compañías 
particulares, bajo la sup'ervi - Pasaa 'la Pág. 5 
Aspecto del edificio de la Rectoría después del terremoto, -del 
3 de mayo. 
j 
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CARTA ABI'ERT A DEL CONSEJO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO AL ' PRESIDENTE RIVERA 
. APOYO Al PUEBLO DOMINICANO Estudiantado De-nuncia 
Agresión Norteamericana Al Excelentísimo Señor Pre5Ídente de la República, 
COl'fJnel Julio Adalberto 
Rivera. 
E. S. D. O. 
SEiVOR PRESIDENTE: 
Atentamente me dirijo a us-
ted en nombre del Consejo Su-
perior Universitario para ha-
cer llegar hasta usted el crite-
rio de este alto Organismo 
Universitario en relación a la 
actitud del Gobierno que usted 
preside con ocasión de la cri 
sis surgida en la República 
Dominicana. 
La Universidad de El Sal-
'vador por medio del Honora-
ble Consejo expresa la preocu-
pación que le embarga por el 
atropello de que ha sido víc-
tima la República Dominica· 
na, atropello que constituye 
un grave quebrantamiento de 
las condiciones esenciales del 
Estado, cuales son: la inde-
pendencia y el derecho a de-
f:idir SZL propio destino que in-
tegran el derecho de soberanía 
nacional. 
Considera el Consejo, Señor 
Presidente, que la actual ocu-
pación militar por parte de los 
Estados Unidos ,de Norte Amé-
rica en la hermana República 
Dominicana, no constituye un 
hecho aislado, sino un eslabón 
más en la cadena de interven-
ciones de tal género en la Amé-
rica Latina. Debe recordarse 
que hace apenas poco más de 
un año, la opinión pública del 
continente y este mismo Conse-
jo, se vieron en la necesidad 
de condenar parecidos actos 
perpetrados por las fuerzas ar· 
madas de los Estados Unidos 
en la República de Panamá. T!Jl. A la Universidad por ha-
Tenemos la firme convicción ber exigiáó respeto en su de· 
, de que el pretexto aducido pa· recho de autonomía y la vi-
ra justific~r la ocupaci~n mi- gencia efectiva de sus derechos 
litar (defender la vida y pro- culturales se le ha tildado de 
piedad de ciudadanos norte- comunista. Ahora, por ponerse 
americanos), no es más que del lado del derecho, se le lla· 
eso: un pretexto. Tal circuns- mará también comunista. Los 
tancia queda de relieve si se anti-comunistas obcecados es-
toma en cuenta que el mismo tán identificando democracia 
Gobierno de los Estados Uni· con atropello y anhelo de jus-
dos dijo después que la ocupa- ticia con comunismo. 
ción tenía por objetivo esen- Los infantes de marina vio-
cial resguardar los intereses laron antes, en la tercera dé-
políticos del país del Norte. cada de este siglo, el suelo 
En síntesis, la tesis de los Es- dominicano y sólo se retiraron 
tados Unidos es que el derecho cuando habían puesto el go-
de soberanía de estos pueblos bierno del país en manos de 
está limitado por los intereses uno de los más feroces dicta-
políticos de aquel país y que dores que recuerda este con-
esos intereses prevalecen sobre tinente. Tres décadas de Rafael 
el derecho de libre determina- Leonidas Trujillo, fueron la 
ción de los pueblos de Hispa- heren~ia de esa primera ln-
noamérica. N o es insólito que tervención. 
un país impulsado por sus pro- Aquí, en Centro América, 
pios intereses vióle, nieguef , las huellas de las pisadas de 
atropelle el derecho de otroiJ : la infantería de marina de los 
pu.eblos. Pero lo qlte sí resulta ' Estados Unidos en Nicaragua, 
insólito, doloroso y deprimen- se prolongan ya por más de 
te es que personas de esos mis- treinta años en la omnipoten-
mos países ,se dobleguen a esos cia de una dinastía familiar. 
intereses, renieguen de sus de- N o - puede pasar inadverti-
rech.os y enajenen su dignidad. da, por otra parte, la circuns-
Un funcionario norteamerica- tancia verdaderamente lamen-
no dijo que los Estados Unidos table, de que una vez más se 
había cometido un error irre- ha puesto en tela de juicio la 
parable y que' habían actuado serenidad de la O. E. A. Esa 
al impulso de informes inexac- es la conclusión que impone 
tos proporcionados por sus la forma irregltlar y antijurí-
Embajadas. En nuestros paí- dica con que fue obtenida la 
ses, sin embargo, hombres resolución de formar un cuer-
que se dicen demócratas, han po militar interamericano pa-
aplaudido el atropello e inten- ro intervenir en Santo Domin-
tado justificarlo desde el pun- go. Ha quedado claro que la 
to de vista jurídico. Es más, O. E. A. fue convocada con la 
han calificado de comunistas expresa condición de aprobar 
a todos aqltéllos que 'han sali- una sola cosa: lo que fuera 
do en defensa del derecho de 
soberanía de la nación herma- Pasa a la Pág. 5 
Discutieron Programa de Becas en el 
C. A. Consejo Superior Universitario 
San José (CSUCA), mayo de 
1965. Funcionarios que tienen a 
su cargo los servicios de becas en 
las Universidades Nacionales ceno 
troamericanas, partIciparon los 
días 20 y 21 de mayo del corrien· 
te año en una.. importante reunión 
que se efectuó en la Ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras, patrocina-
da por el Consejo Superior Uni· 
versitari¿ Centroamericano (CSU-
CA). 
En la reunión se discutió lo re-
lacionado con una política común 
de becas para la región centroame-
ricana; la creación de departa-
mentos y patronatos de becas en 
las Universidades donde no los ha-
ya y tratar de lograr la organiza-
ción de programas de becas, no 
sólo para estudiantes sino también 
para docentes universitarios. 
Otro de los puntos importantes 
discutidos fue el estudio de la es-
tructura del Instituto Centroame-
ricano de ' Crédito Educativo, el 
cual se está organizando con la 
colaborac1ón conjunta de CSU~A, 
ODECA y ROCAP. 
Se estudió, además, la forma pa-
ra que las Universidades creen 
becas de adiestramiento en los 
Centros de Estudio declarados re-
gionales por el CSUCA y que se 
establezcan sistemas uniformes de 
selección de candidatos y adjudi-
cación de becas en todas las Uni-
versidades, 
Finalmente, se consideró la for-
ma ' de aumentar la eficiencia de 
los Departamentos de Becas, a 
través de una mejor divulgación 
de las ofertas de becas, adiestra-
miento del personal que labora en 
los departamentos, elaboración 
por las universidades de un estu-
dio relativo a sus necesidades en 
la formación de profesores univer-
sitarios y creación en cada depar-
tamento, de una bibliografía rela-
tiva¡¡ las becas que gobiernos e 
instituciones extranjeras ofrecen. 
a República Dominicana 
La Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadore-
ños (AGEUS), el Movimiento Estudiantil Social Cristiano (MESC), 
el Movimiento de Izquierda Democrática (MID) y los Frentes Uni-
versitarios Revolucionarios, se dirigen al Pueblo Salvadoreño, para 
referirse a los acontecimientos de la hermana República Dominicana. 
EL PUEBLO DOMINICANO, LUCHA POR SU INDEPENDENCIA 
El estudiantado y el Pueblo Salvadoreño recibieron con júbilo la 
noticia de que había sido depuesto el gobierno de hecho en la Repú-
blica Dominicana para retornar al régimen constitucional. Este era un 
suceso sin precedente en toda la historia política de América Latina, 
único en el militarismo americano. Pero surgió la figura de un Gene· 
ral de corte trujillista para dirigir las armas del ejército contra el 
Pueblo. Frente a esta virtual amenaza, los militares jóvenes, con un 
alto sentido de patriotismo, distribuyenm armas entre la población 
civil que, desde ese momento, ha dado a todos los pueblos un ejem-
plo de heroica decisión de luchar por sus derechos. 
En República Dominicana se han conjugado las fuerzas patrió-
ticas, militares y civiles, sobre la amplia base de los intereses comunes 
a toda la población, para borrar por siempre la sombra del trujillis-
mo, para alcanzar la verdadera democracia, para recobrar la dignidad 
nacional, para encausar la patria por los caminos de la independencia. 
LA ALEVOSA AGRESION DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO 
No obstante la amplitud democrática del movimiento y la clari-
Pasa a la Pág 7 
Publicación de una Nueva 
Revista del CSUCA· 
La Secretaría Permanente del 
Consejo Superior Universitario 
Centroamericano. con sede en San 
J osé, Costa Ric~, ha iniciado la 
publicación de una revista titula-
da "Repertorio Centroamericano", 
cuyo Director es el Dr. Sergio Ra-
mírez. La revista -necesaria para 
la divulgación de la producción li-
teraria del Istmo,- publica en 
forma ordenada y sintética los co-
mentarios y noticias más sobresa-
lientes de interés para la población 
culta de los cinco países, A lo an-
terior se agrega la reproducción 
de comentarios de las obras pu-
blicadas en Centro américa tanto 
por las editoriales universitarias 
como por los ministerios de edu-
cación. Esta actitud del Director 
de la revista refleja un interés inu-
sual por las repercusiones cultura-
les que la literatura regional tiene 
en los países que reciben estas pu-
blicaciones, "Repertorio. Centroa-
mericano" de Diciembre de 1964 
(NI? 1), es una revelación de buen 
gusto e interés por las manifesta-
ciones del espíritu, 
La redacción de EL UN/- i 
V ERSIT ARIO ha recibido nu- . 
rnerosas cartas y artículos de 
protesta por la lrnervención 
rwrtearnericana en Santo Do-
mingo. Lamentamos rw poder 
dar cabida a, todos estos en 
nuestras páginas_ 
,MITIN DE PROTEST A ,-El 27 de Mayo a las S de la tarde, en el parqw: 
Libertad se realizó un mitin de protesta por la invasión de tropas norteame 
ricanas en la República Dominicana. El mitin flte organizado por El Comité 
Pro-Soberanía de la República Dominicana y Autodeterminat:ión de los 
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va de la Universidad no puede 
diferirse por más tiempo y esta-
mos en condiciones de llevarla a 
cabo en el curso del año 65. 
La estructura administrativa de 
la Universidad es anticuada y so· 
lamente podría adaptarse a una 
pequeña Universidad con un pe· 
queño volumen de oper.aciones. El 
crecimiento de programas acadé· 
micos, programas de becas y re-
sidencias estudiantiles, a umento 
importante de la población es· 
tudiantil, cambios de sistemas 
docentes y un aumento presupues-
tario importante, requieren el esta-
blecimiento de un sistema admi-
nistrativo verdaderamente eficien-
te. 
del primero de marzo, con el título 
de Auditor Interno, al señor Mario 
Meléndez Rosales de 35 años de 
edad y con experiencia contable 
de más de 15 años y experiencia 
en Auditoría. Ha trabajado en los 
siguientes lugares: Banco Hipote-
cario, Banco Salvadoreño, Institu· 
to Regulador de Abastecimientos, 
Administración de Bienestar Cam-
pesino -en- donde organizó el sis-
tema contable-- y otras empresas 
comerciales. 
El señor Meléndez, en los dos 
meses que lleva de trabajo en 
nuestra Universidad, ha demostra-
do eficiencia y dedicación y ha 
reorganizado muy satisfactoria-
Nuestra Universidad no puede ~­
seguir creciendo así, pues su cre- ;-.. '{-
ci~iento se vería limitado y obs- ¡ ',. -
taculizado por una organización 
administrativa ineficiente. La Co· 
misión de Finanzas ha proyectado 
una nueva organización adminis-
trativ.a y ha presentado al Consejo 
un proyecto de¡ reglamento ad-
ministrativo y financiero de la 
Universidad, en el cual se intro-
ducen importantes innovaciones, r. 
algunas de las cuales ya están eje-
cutándose. 
Para hacer posible un eficiente 
funcionamiento de lo que ahora 
constituye el Departamento de , 
Control (Auditoría e Intervento-
ría) y las Secciones de máquinas 
contables y de Contaduría, se han 
mente la Sección de Control fi-
nanciero de la Universidad. 
Como Jefe de la Sección de Má-
quinas se ha nombrado al señor 
Luis Gonzalo Pacas Rodríguez, 
quien es un experto en la utíli-
zación de maquinaria IBM para 
contahilidad y pa;ra los nuevos 
sistemas de control estudiantil en 
forma mecanizada. El sistema de 
máquinas está llamado a tener un 
amplio desarrollo en los próximos 
años, de tal manera que será uti-
lizado no solamente para los pro-
cedimientos administrativos men-
cionados, sino para el control de 
Pasa a la pág. 6 
nombrado nuevos empleados en 
dichas Oficinas. La Universidad 
cuenta con tres nuevos empleados. 
Como Jefe del Departamento de 
Control se ha nombrado a partir 
ENCUESTA SOCIAL.-Alumnos universitarios en general se 
someten a previa entrevista con las trabajadoras sociales al ser-
vicio de la Universidad. Este requisito es indispensable para 
conocer la situación socio-económica de los estudiantes. 
El CSU Nombra a la 
de Areas Comunes y a 
Comisión Coordinadora 
su Coord ¡nador General 
En reciente seSlOn del C.S.U. 
fue nombrada la Comisión Coor-
dinadora de Areas Comunes, que-
dando integrada así: 
Dr. Rafael Cedillos (Fac. de 
Medicina), Dr. Carlos Horiaga 
(Fac. de Química), Dr. Francis-
Se Nombra un 
Cajero Central 
La Universidad contInua en un 
activo proceso de reorganización 
administrativa y académica. Ya 
se ha señalado en publicaciones 
anteriores la impostergable nece-
sidad de hacer una reestructura-
ción admin istrativa que responda 
a las necesidades de la reorganiza· 
ción académica. 
En el corriente mes de mayo 
entra en funciones el nuevo cajero 
general que tendrá parte de las 
atribuciones que tenía el Tesorero 
y que le son otorgadas por el Es-
tatuto Orgánico. Sin embargo, 
esas funciones quedan limitadas a 
lo que técnicamente se llama Ca· 
j a, de tal manera que el 'funcio-
nario pueda cumplir más eficien-
temente con su cometido y con este 
objeto se le ha liberado de otras 
funciones accesorias o periféricas 
del cargo que obstaculizaba el 
cumplimento de las funciones con-
tables. 
co Bertrand Galindo (Fac. de De-
recho), Dr. Oscar Quintero Ore-
llana (Fac. de Economía), Dr. 
Mariano García Villas (Fac. de 
Humanidades), Dr. Alberto Cas-
tro de la Cotera (Fac. de Odonto-
logía), Ing. Rafael Colindres (Fac. 
de Ingeniería), Ing. Mario René 
Arévalo (Fac. de Agronomía), DI. 
Marco Tulio Cabezas (Depto. de 
Biología), Ing. Rodolfo Morales 
(Depto. de Matemáticas). 
Faltan los nombramientos de 
4 representantes estudiantiles, que 
oportunamente hará la AGEUS. 
En la sesión del C.S.U. del vier-
nes 14 de mayo, el Rector presen-
tó una terna de candidatos para 
el puesto de Coordinador General, 
y el Consejo seleccionó .al señor 
Albino Tinetti, universitario de 
destacado prestigio. El señor Ti-
netti es egresado de la Facultad 
de Jurisprudencia y Ciencias So-
ciales y ha sido un notable im-
pulsador de la reorganización de 
dicha Facultad. También ha sido 
miembro del C.S.U. con anterio-
ridad, en donde se ha destacado 
por su puntualidad y sus actuacio-
nes honradas y ejemplares, mere-
ciendo una felicitación especial de 
la Asociación de Estudiantes de 
Derecho. 
Estamos seguros que tanto la 
Comisión Coordinadora como su 
Coordinador General, cumplirán 
una labor de extraordinaria im· 
portancia dentro de los nue'Vos 
planes de estudios de Areas Co-
munes. 
Celébrase Foro Sobre Sistema 
de Unidades Valorativas 
Importante evento académico 
tuvo lugar el sábado 22 de los 
corrientes a partir de las nueve 
de la mañana en el auditorio de 
la Facultad de Derecho. Se llevó 
a cabo el anunciado Foro para 
discutir el proyecto, elaborado por 
la Comisión de Reforma Univer-
sitaria, sobre el sistema de unida-
des valorativas y méritos, que 
vendrá a introducir una funda· 
mental reforma académica a nues-
tro Pr imer Centro de Cultura, con-
tinuando con lo que ha dado en 
llamarse " la pedagogización de la 
Universidad". 
Se esclareció por parte de los 
asistentes -profesores de tiempo 
completo y representantes estu-
diantiles- "que este sistema per-
Pasa a la pág. 6 
El proyecto de desarrollo de la Facultad de Medicina tiene un 
doble aspecto que comprende el desarrollo académico y el desarrollo 
físico del proyecto. El proyecto en conjunto implica una serie de 
programas que comprende impor tantes reformas en el plan de edu-
cación médica, el establecimiento de estudios post-graduados y el 
establecimiento de numerosas y nuevas carreras relacionadas con las 
ciencias médicas y odontológicas. 
El proyecto de construcción es una consecuencia del proyecto 
del desarrollo académico. 
Desde 1964. se admitieron a los cursos pre-médicos, una cantidad 
de estudiantes que es 2.5 superior a lo que había sido en 1963. Para 
que el programa no sufriese inconvenientes, la construcción debía 
estar terminada en marzo de 1966. 
El desarrollo arquitectónico y los planos estructurales y de ins-
talaciones vienen sufriendo grave atraso desde hace muchos meses, 
hasta tal punto que ha sido imposible comenzar la construcción y 
ahora resulta evidente, que el edificio no pódrá estar listo ni siquiera 
en mayo de 1966, lo cual creará, sin duda alguna, graves problemas 
para la Facultad de Medicina y para los estudiantes de medicina que 
hacen su segundo año de pre-médica en el corriente año. T oda solu-
ción que se encuentre al problema para el primero y, probablemente 
segundo semestre del año académico 66·67, será a costa de sacrificios 
muy grandes tanto de parte de la Facultad y sus departamentos como 
de parte de los estudiantes. 
Los atrasos sufridos tienen múltiples causas que se originaron en 
la misma Facultad de Medicina y otras en circunstancias propias de 
la Oficina de Arquitectura y Planificación. 
El desarrollo del proyecto arquitectónico ha sido muy complejo 
y difícil y ha requerido una serie de consultas que garantizan hasta 
cierto punto una construcción buena y funcional ; será el centro de 
enseñanza médico más moderno que haya en toda el área centroame-
ricana y, probablemente, mucho más allá de Centro América. El pro-
yecto se mantiene, sin embargo, dentro del límite de costos razona-
ble. Así, por ejemplo, el costo total del proyecto .alcanza cerca de 
q¡:. 50.000.00. Comparemos el costo de este proyecto con el costo para 
la Universidad de Guatemala del proyecto de la Facultad de Odonto-
logía que alcanzó la suma de q¡:. 250.000.00 
Comienzo del Aprovisionamiento 
Para no sufrir atrasos al iniciarse las obras dentro de pocas 
semanas, se han comenzado a hacer pedidos de hierro por valor de 
q¡:. 180.000.00 por un total de 1.135 toneladas que representan menos 
del 5% del peso total del ed ificio que será de 20.000 toneladas 
métricas. 
La Comisión de Planificación y el Consejo Superior Universita-
rio están estudiando la forma más conveniente de construcción y se 
está tratando de seleccionar al personal más calificado para diricrÍ.r 
la construcción y supervisar la obra. o 
Comisión Becas Internas Designa 
Consejo Superior Universitario 
Recientemente el Consejo Supe- DI. Mario Flores Macal, propues-
rior Universitario designó, en tos ·por la Rectoría, y Br. Francis-
cumplimiento del Reglamento res- co Alberto Silva (propuesto por 
pectivo, a los nuevos miembros la AGEUS); como suplentes que-
de la Comisión de Becas Internas daron: Dra. Rhina Sánchez P osa-
de la Universidad. Los nuevos da Dr GUI'llermo M 1 U , ' . anue ngo, 
miembros son: Prof. Carlos A. Ing. Raúl Arév.alo Nuila, y Br. 
Rodríguez, Dr. Héctor Berríos y José Adalberto Díaz. 
El doctor Hans Fleischhacker, catedrático de Genética Humana y 
Antropología Física en la Universidad de El Salvador, da conse-
jos y explica a un nuevo alumno el principio del estudio en las 
Areas Comunes de las facultades técnicas. 
émIfINlM:lOOJURO EL UNIVERSITARIO 
fi~fl9!ento de la ConFerencia 
LA . ESENCIA DE LA UNIVERSIDAD* 
." 
2) Origen y DesarroLLo Inicial de la Universidud 
La Universidad es una institución social, porque surge en un 
momento concreto del desarrollo general de las sociedades. Don-
dequiera que el desarrollo económico-social alcanza un determi-
nado nivel, dondequiera que se dan determinadas condiciones 
económico-sociales, se inicia el proceso de diferenciación univer-
sitario. Lo mismo en la época de la dinastía Han en China, que 
en la Edad Media europea ; lo mismo en América poco después 
de las invasiones hispánicas y anglo-sajonas, que en el Asia y 
el Africa coloniales de finales del siglo XIX. Sin embargo, para 
nuestros propósitos generales, para la determinación filosófica de 
la esencia de la Universidad, no es imprescindible que describa-
mos todos esos momentos concretos de los desarrollos particulares 
de las sociedades en las cuales urge la Universidad. Bastará que 
describamos aquel desarrollo social que conduce en nuestros 
días, a la constitución de una Universidad concreta, la Univer-
sidad Autónoma de El Salvador. Y esto, por la sencilla razón de 
que en ese desarrollo económico social, se manifiesta de una 
manera clara y suficiente la esencia que buscamos. Se aclara la 
contradictoria esencia de la Universidad en general y de la Uni-
versidad latinoamericana en especial de la cual, la Universidad 
salvadoreña es solamente un caso particular. 
a) La Universidad Europea MedievaL-Dejando a un lado, 
pues, el origen primario y último de la Universidad en China, 
y su consiguiente desenvolvimiento en la época de la dinastía 
Han, describamos la situación económico-social existente en la 
Alta Edad Media europea. Es en esa época en la cual se hace 
evidente el proceso de diferenciación universitaria que culmina 
con la aparición de las Universidades modernas y de las Univer-
sidades latinoamericanas. En los antiguos burgos de Bolonia, 
Padua, Cracovia y París, surgen algunas de las primeras Univer-
sidades que llegan a constituirsé como tales, en el sub-continente 
europeo. Aparecen en tres regiones geográficas distintas, el norte 
de Italia, el este de Polonia y la Francia septentrional, que sin 
embargo han alcanzado el más alto nivel de desarrollo económico 
que permite la época. Tres regiones geográficas distintas cuyas 
condiciones sociales, si bien ofrecen características diferentes, son 
esencialmente semejantes. El norte de Italia es, en aquel tiempo, 
el primer centro de comercio internacional con que cuenta la 
Europa continental y cristiana. Una nueva clase social surge pau-
latinamente, desgajándose del artesanado y de la baja nobleza: 
los traficantes de comercio . Viajan al Africa del norte, al Asia 
Menor, a la India, en incluso a la China. Primeramente por tie-
rra, luego, a finales del siglo XV, por las vías marítimas esta-
blecidas por los portugueses, y señaladas varios siglos antes por 
Marco Polo. De los países orientales traen mercancías que sirven 
para satisfacer necesidades propias de la aristocracia feudal: el 
alto clero y la nobleza seglar. Perfumes, sedas, porcelana, en una 
palabra, mercancías "exóticas", extranjeras y lujosas. P ero además 
de las mercancías "exóticas", los traficantes de comercio "traen" 
consigo otras cosas, traen consigo nuevas ideas. Es probable que 
ya en aquella época, la ignorancia y los estrechos intereses de 
la aristocracia feudal, hayan calificado de "exóticas" a esas nue-
vas ideas. En verdad eran simplemente superiores, proporcionaban 
una concepción del mundo más amplia, menos irracional que la 
de ellos. En verdad también, esas ideas no son traídas propia-
mente de ninguna parte, sino que surgen como respuestas teóricas 
a las necesidades insatisfechas de una clase que lucha por arran-
carle privilegios a la clase dominante en la sociedad. Los múltiples 
viajes emprendidos por los traficantes de comercio, por esa bur-
guesía mercantil que se va formando, ponen al descubierto la 
estrechez mental del clero escolástico y de la: nobleza feudal. En-
tonces, al dogmatismo religioso de la Iglesia se opone una tole-
rancia religiosa, un cierto relativismo religioso pero siempre 
marcadamente teísta. A la teocracia absoluta del feudalismo se 
opone una concepción política pluralista, en cierto grado repu-
blicana y democrática, que incluye como clase dirigente en la 
sociedad a la burguesía mercantil y manufacturera. Detrás de 
los puertos internacionales de Génova y Venecia, en Bolonia y 
Padua, se van organizando las instituciones sociales necesarias 
para cumplir los fines propuestos por la nueva clase: los estudios 
generales o futuras Universidades. La lucha mantenida oontra el 
alto clero y la nobleza feudal, se refleja claramente en la misma 
estructura administrativa de esas instituciones. El estudiantado, 
dividido en agrupaciones según su localidad de origen, dividido en 
"naciones", participa de manera decisiva en el gobierno de las 
mismas. La participación del estudiantado, pues, dicho sea aquí 
de paso, en las tareas administrativas de la Universidad, es una 
característica tradicional de ciertas Universidades europeas, y 
por lo tanto dicha participación en nuestro tiempo, tiene tanto 
de "revolucionario", como de "restaurador". Esto para aquellas 
personas que todavía se escandalizan por la participación estu-
diantil en el gobierno universitario. Pero bien, regresemos al 
tema. La antigua Universidad de Bolonia es el caso más ilustrativo 
en este sentido. En ella las naciones estudiantiles llegaron a te-
ner notable influencia. Se revivió el estudio de los clásicos de 
la antigüedad, y con ello se propició un "renacimiento" de las 
artes, de la filosofía e incluso de las ideas políticas, que habían 
sido sepultadas vivas, durante la dominación de la escolástica 
feudal. Las naciones estudiantiles representaban en la Universidad 
de Bolonia, las ansias más progresistas de amplios sectores de 
la ciudad. Y si bien finalmente en la historia de esas ciudades, 
los intereses feudales no pudieron ser vencidos inmediatamente, 
no cabe la menor duda que de la labor efectuada por ellas, brotó 
en gran parte la ideología y el estímulo que impulsó el movi-
miento renacentista y anti-feudal en el r esto de Europa. 
También en Polonia y en Francia surgen las instituciones 
universitarias, al servicio de las nuevas ideas de una nueva clase, 
que es una clase desgajada de campesinos enriquecidos, propie-
tarios de pequeñas manufacturas, la baja nobleza y el bajo clero. 
Pero las condiciones sociales en esos países ofrecen características 
diferentes a las condiciones sociales del nO! te de Italia. El reino 
de Polonia por ejemplo, se encuentra colocado cerca de la fron-
tera límite de la cristiandad, al mismo tiempo de que participa 
del auge comercial propiciado por la liga de ciudades hansiáticas. 
Eso hace que el choque de intereses e ideas, se incline más fá-
cilmente del lado de los que defienden las viejas posiciones. Si 
bien el principado de Cracovia no es una "tierra de nadie" como 
lo son en parte Hungría y Austria, está obligado a mantenerse 
constantemente en pie de guerra. En juego está no solamente la 
seguridad económica de los señores feudales y el alto clero, sino 
también las concepciones religiosas que ellos sustentan y de las 
cuales participa a su manera, el pueblo. Existe una clase de co-
merciantes internacionales que se puede colocar al frente de la 
lucha anti-feudal y anti-eclesiástica. Pero el grueso de la nueva 
clase lo forman artesanos y campesinos progresistas, cuya esta-
bilidad económica también se ve amenazada por los bárbaros 
(ucranianos, mongoles, etc.) y los infieles (turcos). La Uni-
versidad de Cracovia refleja, pues, en su formación, esta contra-
dictoria situación. Las condiciones sociales en que surge son 
esencialmente semejantes, a las condiciones sociales en que surgen 
las Universidades de Bolonia y Padua, pero ofrecen características 
bastante diferentes. La alta nobleza y el alto clero se mantienen 
unidos y conservan detrás de sí a otros sectores importantes dp, 
la población: pequeños comerciantes, campesinos, bajo clero, etc. 
El más alto exponente intelectual de la nueva clase, Nicolás 
Copérnico, uno de los espíritus más revolucionarios en la historia 
de la humanidad, concentra en sí mismo todas estas contra-
dicciones. Nace en la ciudad hansiática de Thorn, su padre es un 
rico comerciante y él mismo sigue la carrera eclesiástica. Estudia 
en la Universidad de Cracovia, y a fines del siglo XV visita con 
gran admiración las Universidades de Bolonia, Padua y Ferrara. 
Sus est udios astronómicos, que situaron al sol en el centro del 
sistema planetario, constituyeron los fundam entos científicos de 
lo que sería la ideología de la nueva clase: el cientificismo teísta. 
La brutal represión que la Iglesia desató contra las ideas coper-
niquianas, y más exactamente todavía, contra aquellas personas 
partidarias de sus ideas, contra aquellos grupos de personas que 
las difundían, llevó más tarde a Giordano Bruno a la hoguera. 
Pero así como hoy se dice : "los cañones no destruyen las ideas", 
en aquella época bien podría haberse dicho "el fuego no calcina 
las ideas". La represión de la Iglesia, justificada y legalizada 
teológicamente por los Tribunales del Santo Oficio, sólo produjo 
los efectos deseados allí donde el desarrollo económico-social de 
la clase burguesa insurgente, no alcanzó a consolidarse. Este fue 
el caso del reino de Polonia donde, corno ya lo adelantamos, la 
unidad feudo-clerical logró mantener las viejas formas de la pro-
ducción en el cam po, sometiendo bajo sil dominio a amplios 
sectores de las clases más bajas. La Universidad de Cracovia a 
pesar de haber "dado", por así decirlo, los fundamentos gene-
rales de la ideología de la nueva clase, fue detenida en su pro-
ceso de diferenciación, en el proceso de diferenciación de su 
esencia; durante siglos continuó sometida a la censura del dog-
matismo escolástico. Pero su aportación al movimiento revolu-
cionario de la nueva clase ascendente, no pudo ser controlado. 
A través de los perfeccionamientos que le dieron Galileo, Kepler, 
Newton y Laplace, a través de las profundas innovaciones en el 
cálculo y la teoría que significa el relativismo de Einstein, la 
teoría heliocéntrica del sistema solar de Copérnico continúa siendo 
en nuestros días, la base imprescindible de la ciencia astronómica 
moderna. 
En Francia, a su vez, el desarrollo inicial de la Universidad 
refleja las peculiaridades de su particular situación económico-
social. La alta nobleza y el clero, arruinada en parte por las 
continuas guerras contra los ingleses, buscaron la formación de 
una aristocracia más amplia, enfrentándose en su conjunto contra 
el campe3inado y el artesanado. Pero incluso con ellos, debieron 
de llegar a ciertas transacciones. La Universidad de París reflejó 
está contradictoria situación. Por un lado, su administración que-
dó en manos exclusivas de los "doctores en teología", de los 
"iluminados" y "sapientísimos", que indudablemente defendían 
los intereses de las clases dominantes. Pero por el otro lado, el 
dogmatismo escolástico no pudo mantener una censura cerrada, 
estrecha, sobre las mismas discusiones teológicas. El confronta-
miento de ideas, como ya lo sabían los antiguos griegos, es siem-
pre el mejor método para llegar a la verdad teórica. Los dogmas 
teológicos se oponían a esa verdad. La teología escolástica, pues, 
entró en un fran co período de descomposición. La nueva clase 
ascendente vio la posibilidad de escalar posiciones de dominio 
dentro de la sociedad, sin necesidad de recurrir a la violencia 
corno norma general. La bltrguesía reyecista francesa recurrió en 
gran medida a la táctica que hoy la llamarían de "infiltración", 
para ir ocupando posiciones de poder dentro de la sociedad, en 
oposición a la alta nobleza y a la antigua clerigalla feudal. Cam-
peón de esta táctica fue indudablemente el gran Renato Descar-
tes. Representante típico de los intereses de la burguesía inci- ' 
piente (era hijo de un pequeño noble arruinado), Descartes com-
pletó la fundamentación científico-teísta de la ideología de su 
clase, que ya había iniciado Copérnico. En nuestra época, es 
imposible evitar una sonrisa cuando vemos como Descartes de-
dica sus Meditaciones "a los decanos de la muy sagrada Facultad 
de Teología de París", y algunos de estos, especialmente los je-
suitas, aceptan entrar en discusión con él. De esta manera, buen 
número de sacerdotes del bajo clero se unieron de buena fe a 
las ideas y concepciones cartesianas, que no significaban otra 
cosa que la definitiva superación metódica y refutación lógica de 
la antigua escolástica. Mas la formación de una nuéva y más am-
plia aristocracia, entresacada del alto clero, la antigua nobleza y 
la burguesía ascendente, atrofió el proceso de democratización 
burguesa, creando una sólida nobleza reyecista con la cual la 
burguesía_ tuvo que pactar. Durante otros dos siglos, la Univer-
sidad de París no pudo festejar el verdadero triunfo de Descartes, 
y quedó parcialmente sometida a un eclecticismo teológico, a un 
Por Juan Mario Castellanos. 
Descartes "corregido" por Malebranche. Fue hasta finales del 
siglo XVIII que la burguesía fran cesa, frustrada, cansada de tanto 
engaño, y ante la necesidad de mecanizar su manufactura, decidió 
la toma violenta del poder político, y la Universidad comenzó a 
estructurarse progresivamente, de acuerdo a las necesidades de 
su esencia. 
b) La Universidad hispánica: origen de la Universidad lati-
noamericana.-Regresemos a los orígenes ya descritos de la Uni-
versidad medieval. La situación general del desarrollo social en 
la Europa central, asimismo como la diferenciación universitaria 
que se llevaba a cabo en las instituciones de cultura superior en 
Bolonia, Cracovia, París, etc., tuvieron su repercusión en la pe-
nínsula ibérica. Ya desde el siglo XIII había surgido en España 
un centro de cultura superior, que posteriormente tendría gran 
influencia en el origen y desarrollo inicial de las Universidades 
latinoamericanas: la Universidad de Salamanca. Pero el desarro-
llo económico-social de la península ibérica fue en extremo com-
plejo, configurando específicamente su situación para aquella épo-
ca. Ocupó, como el reino de Polonia, una posición de frontera 
límite de la cristiandad. Mas relegados a vivir durante varios 
siglos en las regiones montañosas del norte de España, en las 
regiones cantábricas, bajo fuerte presión árabe-morisca, los ha-
bitantes cristianos de la península se vieron en la necesidad de 
llevar una vida comunitaria, en varios aspectos contrapuesta a la 
vida del medioevo feudal. Es decir, la organización social de los 
habitantes cristianos de la península ibérica, descendió hasta 
formas inferiores al mismo feudalismo: su organización social fue 
en muchos aspectos semejante a la de las primitivas comunidades 
tribales, con comunidad de tierras para el cultivo y pastoreo, no-
madismo latente, poder público identificado con el pueblo arma-
do, división en clanes, etc. La guerra que estas comunidades sostu-
vieron contra la dominación árabe-morisca fue en sus comienzos 
lo que hoy se llamaría más o menos una "guerra de guerrillas". 
Pero sólo en sus comienzos. Las guerras de guerrilla son siempre 
sólo en sus comienzos, y después se transforman en guerras "tota-
les de liberación". Pues bien, cuando las comunidades ·hispánicas, 
o mejor dicho cantábricas, fueron desalojados a la decadente so-
ciedad esclavista de los moros del territorio peninsular, se fueron 
inmediatamente configurando reinos independientes con caracte-
rísticas feudales: Navarra, Aragón, Castilla, etc. Mas la organiza-
ción commitaria que era tradicional en la vida guerrillera .de las 
montañas chocó violentamente contra los intereses de la naciente 
aristocracia feudal. El feudalismo español -muy a pesar de lo 
que opinan los modernos hispanistas- dura en parte hasta nues-
tros días, porque apenas sí comenzó a configurarse definitivamen-
te en el siglo XV. Las formas comunitarias de organización social 
,que mantenían los antiguos guerrilleros cristianos, no pudieron 
sostenerse invariables frente a la forma feudal de organización 
social que fue surgiendo. Sin embargo, tampoco la dejaron des-
arrollarse libremente_ En el resto de Europa, la formación de las 
grandes monarquías nacionales, o monarquías apoyadas por la 
incipiente burguesía, se hizo posible y necesaria debido al au-
mento de la producción agrícola, al auge del artesanado y a la 
ampliación del comercio en general. En España, la monarquía na-
cional que se formó partiendo de Castilla, tuvo por finalidad el 
progresivo suplantamiento de los intereses comunitarios tradicio-
nales, por los intp.reses de los señores feudales, constituyendo en 
sus rnmienzos una especie de feudalismo paternalista. La monar-
quía nacional española, pues, cuya formación fue contemporánea 
a la formación de las monarquías nacionales inglesa y francesa, 
fue muy inferior en su estructura interior, en su forma de orga-
nización social. La sublevación de los ayuntamientos en 1521 
dirigida por Juan de Padilla, señaló un último y violento esfuer-
zo por mantener las tradiciones comunitarias. Derrotada la su-
blevación "comunera", España entró de lleno en el proceso para 
convertirse en una monarquía feudal. 
i) La Universidad de Salamanca.-La divisa de la Universi-
dad de Salamanca, "maestra de todas las ciencias", ya la había 
sido adjudicada en el siglo XIII. Pero tanto la administración 
como la docencia de esta Universidad no pudieron sino reflejar 
las condiciones sociales en que se fueron desenvolviendo. De ahí 
que por un lado, la Universidad de Salamanca admitió la demo-
cratización parcial de su estructura administrativa, siguiendo el 
estilo de las Universidades del norte de Italia. Por otro lado, 
empero, ideológicamente, no fue el soporte de las ideas de una 
nueva clase anti-feudal, de comerciantes internacionales, ni si-
quiera tuvo la necesidad de plantear problemas teológicos y filo-
só ficos fuera del marco del dogmatismo escolástico. La Universi-
dad de Salamanca, y siguiéndola a ella las demás Universidades 
hispánicas, vinieron así a constituir un tipo aparentemente nuevo 
de Universidad, formado por la aleación de los tipos ya existentes 
en el centro de Europa. Pero que queden bien claras sus carac-
terísticas especí fi cas. La participación del estudiantado en el 
_gobierno universitario, no reflejaba los esfuerzos democratizado-
ras de una nueva clase, de la burguesía mercantil o manufacture-
ra, por anular los privilegios de la antigua aristocracia clerico-
feudal. Reflejaban más bien los esfuerzos de una forma de 
organización social más primitiva, pre-feudal, cuyo nivel de pro-
ductividad agrícola era ya deficiente para el aumento de la pobla-
ción hispánica. De ahí, pues, que ideológicamente, la participación 
estudiantil en la administración universitari · no opusiera el cien-
tificismo téista a la teología medieval. Las luchas ideológicas en 
las Gniversidades hispánicas contraponían un cristianismo primi-
·· tivo, practicado en las antiguas comunidades guerrilleras, al cris-
tianismo sistemático, teológico, escolástico, del feudalismo. Y así 
como la monarquía feudal derrotó a la sublevación comunera, 
así la teología escolástico triunfó sobre el cristianismo primitivo, 
puro. Pero en su triunfo no pudo evitar tomar ciertos elementos 
de él. El escolasticismo hispánico se renovó a finales del siglo 
XV y durante todo el siglo XVI, adquiriendo ciertos rasgos pater-
Pasa a la pág. 8 
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desaplicación del alumnado, disimulando las defi-
Fragmento de la Ponencia presentada al VII Con· 
greso Latinoamericano de Sociología (Bogotá, Julio 
de 1964). 
. ciencias del estudiantado, si no premiando su in-
capacidad con altas notas. Gusta de merecer los 
títulos de " bueno", "bondadoso", "comprensivo", 
y le enloquecen los abrazos. Es el profesor que 
elimina temas del programa porque a los alumnos 
les parecían difíciles o muy largos; que pregunta 
a los examinandos para qué fecha desean las prue-
bas y cuánto quieren o necesitan como calificación. 
Impreso en la Editorial Universitaria 
EDITORIAL 
En DeFensa de la Soberanía 
La transformación universitaria es transforma-
ción del profesorado y del estudiantado; no un En otra sección de este periódico, aparece la carta pública 
simple cambio de fachada. La transformación ha que, a nombre del Consejo Superior Universitario, ha dirigi-
de ser el logro de universitarios científicos, más do el señor Rector de la Universidad, Dr. Fabio Castillo, al 
humanísticos. El profesor ~ediocre, no sien~~ exi- señor Presidente Constitucional de la República, Teniente Co-
gente, puesto que no esta m?ralmente cahflcado 'mnel Julio Adalberto Rivera sobre la crisis suscitada última-
para reclamar a otro lo que el no es, no solo no , '. . . 
participa en, ni aporta a la transformación, sino m ente en la hermana Republ~ca, I!0mmlcana. 
que la dificulta y retarda. Es este un documento hlstonco cuya lectura recomenda-
¿ Quién llevó al mediocre hasta la Universidad? mas a nuestros lectores, por contener la posición oficial de la 
Con seguridad.' otro medi~cre. Pero, lo fundamen: U;rtiversidad de El Salvador respecto a la defensa de valores 
tal ~o ,es avenguar .esto, SInO preguntarse por que ~upremos como son la soberanía nacional y la libre auto-de-
contInua en ella, SIendo, como vemos, un factor .. , d lo bl . 
del desCTano. tcrmmacwn e s pue os. 
¿ Qui~n hizo al mediocre universitario? La Uni- La Universidad, como Centro de Altos Estudios, no puede 
versidad mediocre, seguramente. La Universidad de sei ajena a problemas tan vitales para el Continente, como 
S~gunda Clase, como la llama Arturo ~s.lar P.ie- los que hoy día se debaten en la O_E.A_ y en las Naciones 
tn (1)., y que es.el re~ultado de las ,multIples In- Unidas; en ese documento se mantiene una actitud de soli-
fluenclas del medIO SOCIal en que .actua. d ·d d 1 l' . dIE ad' l d ~ b l an a a a po alca externa e st o sa va ofeno so re a 
Aun cuando la mayor aspiración es poder con-
tar con cuerpos docentes de recia personalidad, 
hay en algunas Altas Casas de Estudio profesores 
sin características personales que permitan distin-
guirlos en la comunidad universitaria; que sólo 
ofrecen fardos de rutina, con un saber que no les 
pertenece a ellos mismos con opiniones tomadas del 
común. Pasan por la vida universitaria a hurtadi-
llas, como contrabandistas del Alma Mater. Profe-
sores que no son más que el producto de la costum-
bre; perezosos intelectuales que llevan con estoica 
paciencia todos los prejuicios del conformismo 
científico-docente de los antepasados. El profesor 
mediocre es un bodado que no puede ser genio ni 
imbécil; que ignora dónde está situado, y cuya más 
hermosa cualidad consiste en preferir en todo mo-
mento la opinión de los demás. Cuando habla de 
los descubrimientos científicos, só~o liega hasta 
donde oyó hablar a los otros. En la política uni-
versitaria muestran una gran facilidad para aco-
modarse a las exigencias de la masa, así en sus 
gestos como en su rigor de examinadores. Para 
conservar posiciones son sumisos a la voz de man· 
do del superior y descienden hasta alimentar la (1) Arturo Uslar Pietri: " La Unive rs idad y el País" . intervención y la libre determinación de los pueblos, al mis-
mo tiempo que se hace referencia a la protesta de nuestro 
Poder Legislativo --única en la historia Patria- motivada 
por la invasión de los marinos norteamericanos en Santo 
Nueva Ciencia Biológica: La Hisfoquímica 
Por la Dra. Gilma G. de Jiménez. 
Con el sorprendente desarrollo 
que las ciencias han alcanzado en 
el siCTlo XX, se ha impuesto la 
necesidad de ampliar los horizon-
tes del conocimiento científico en 
los distintos campos del saber hu-
mano. 
La aplicación de nuevas técni-
cas, el empleo de equipos actua-
lizados, de aparatos modernos que 
permitan lograr la más alta. pre-
cisión y exactitud en las medIdas; 
la facilidad de tabulación del fe-
nómeno químico; la aplicación 
del microscopio electrónico al es-
tudio de la ultraestructura de la 
materia vivioote, en fin , todos 
aquellos descubrimientos que cau-
san asombro al mundo actual, a 
lo que hay que agregar la mara-
CARTA ABIERTA .. , 
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conveniente al Gobierno de los 
Estados Unidos. Al Consejo 
Superior Universitario, por 
otra parte, le ha parecido dig-
na del más alto reconocimien-
to la actitud de la Asamblea 
N acional Legislativa, máximo 
organismo en el que actual-
mente se encuentran represen-
tadas casi todas las corrientes 
de opinión que existen en 
nuestro país, al pronunciarse 
-por primera vez en la His-
toria del Poder Legislativo 
Salvadoreño-- condenando la 
ocupación militar norteameri-
cana en Santo Domingo y en 
defensa del derecho de auto-
determinación de nuestras na-
ciones. El Consejo Superior 
Universitario rechaza la doc-
trina del Gobierno de los Es-
tados Unidos, de que sus in-
fantes tengan facultad de vio-
lar la soberanía de nuestros 
países, con el pretexto de pro-
teger la vida de sus connacio-
villa de la síntesis química; han 
hecho posible el resurgimiento de 
la nueva ciencia que ahora comen-
tamos. Además todo este adelanto 
en técnica que se traduce en co-
nacimiento ' íntimo de la natura-
leza del fenómeno, se ha puesto al 
servicio de las ciencias. El resul-
tado ha sido una renovación 
lumbrante. 
des- Domingo. 
Las ciencias se hacen más di-
námicas y funcionales. Es como 
si el conocimiento cobrara más 
vida y se expresara mejor que 
nunca. 
y el mensaje al señor Presidente de la República, en-
cuentra su plena justificación, por la circunstancia de que 
mientras el Poder Legislativo, interpretando fielmente el sen-
tir del pueblo salvadoreño, adopta una actitud muy digna, el 
Poder Ejecutivo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por 
Pasa a la pág. 8 otro lado, adopta una actitud contrapuesta y que ha extrañado 
mucho: El Salvador dio su voto a la resolución de la O.E.A. 
de formar un cuerpo militar interamericano para intervenir 
en la República Dominicana a sabiendas de la forma irregular 
y anti-jurídica con que fue hecha esa convocatoria. La compul-
sión ejercida por el Depto. de Estado doblegó a muchos es-
tados americanos en Washington. El Salvador también fue 
doblegado. 
"El Universitario" demanda públicamente una actitud 
congruente del Gobierno salvadoreño en materia tan delicada 
como es la defensa de postulados que son tradición en la po-
lítica exterior del Estado cuscatleco: la Defensa de la Sobera-
nía y la auto-determinación de los pueblos. 
LOS TEMBLORES 
(Viene de la 1" Página) 
Profesores del Departamento de Ciencias Biológicas, observan el 
aparato Micrófono de Congelación, en el que se cortan las pre-
paraciones que servirán para la enseñanza de la Anatomía Com-
parada. Las colecciones relativas a esta materia se preparan en 
el Departamento de Ciencias Biológicas. 
cional Público y que, por otro 
lado, el Supremo Poder Eje-
cutivo en la Secretaría de Re-
laciones Exteriores modifique 
lo que el pueblo salvadoreño 
ha considerado una línea de 
conducta digna y patriótica 
por la solidaridad con los de-
más pueblos del continente. 
de Física y Matemáticas 
(a punto de terminarse), 
a cargo· de "In~nieros 
Contratistas Centroameri-
canos" (lCCA) , 1964-65. 
b) Residencia Estudiantil, a 
cargo de " Ingenieros Con-
tratistas Sociedad Anóni-
ma" (ICSA), 1964-1965. 
nales. Esa doctrina conlleva el 
desprecio y el atropello al de-
recho de soberanía, desconoce 
la naturaleza inviolable de ese 
derecho. Rechaza también la 
doctrina de que las fuerzas 
armadas de los Estados Uni-
dos tengan derecho a ocupar 
nustros territorios ante la 
amenaza de que se instaure en 
éllos un Gobierno que no . se 
pliegue servilmente a sus inte-
reses. 
Al Consejo Superior Univer-
sitario le parece incongruen-
te la actitud del Gobierno 
de la República de El Salva-
dor al emitir en Washington el 
Mientras en la República 
voto de apoyo a las pretensio- Dominicana se sigan acumu-
nes del gobierno de los Esta- landa efectivos militares de 
dos Unidos, dentro de la O. los Estados Unidos en una 
E. A., porque esa actitud es cantidad y armamentos ta-
contraria a la decisión de la les que no indican otra cosa 
Asamblea Legislativa, repre- que francos preparativos para 
sentante del pueblo entero al aplastar un movimiento Cons-
tenor del Art. 44 de nuestra titucionalista, el Conse;o Su-
Constitución. A la Universi- perior Universitario ~xpresa 
dad de El Salvador, que ha públicamente su apoyo al pue-
seguido de cerca la políti- blo dominicano en su ejem-
ca exterior de no intervención pIar lucha por restaurar los 
que nuestras Cancillerías han principios Constitucionales y 
pregonado siempre, le preocu- por defender la soberanía e 
pa hondamente que por un la- independencia de su Patria. 
do el Congreso Nacional se El Consejo Superior Universi-
mantenga fiel a esa tradición tario tiene, además, conciencia 
de nuestro Derecho Interna- de que su propia actitud es el 
c) Comedor Central y Gim-
nasio, a cargo de " Inge-
nieros Contratistas Socie-
dad Anónima" (ICSA) , 
1964-1965. 
d) Tres edificios de la Fa-
cultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas, 
a cargo de "Figueroa V al-
dés y Compañía", 1965. 
reflejo fiel del sentir y pensar 
del pueblo salvadoreño. 
De usted atentamente. 
"HACIA LA LIBERTAD 









Preguntado por un artículo difamatorio publicado el día 28 de 
abril en "La Prensa Gráfica", en el cual se afirmaba que el Profesor 
Kurt Pahlen, famoso musicólogo, había tenido frases menosprecia-
tivas hacia nuestro país, en Suiza, el célebre Director de Orquesta 
nos responde : 
" Es una viej a mentira; nunca ha sucedido semej ante cosa, di-
famar a El Salvador en el extranj ero. En ningún momento he dicho 
algo contra este país, contra El Salvador. Todo lo contrario : es un 
pueblo acogedor ... Cuando por primera vez visité Centro América, 
hace aproximadamente unos cinco años, es cierto, publiqué una serie 
de artículos en Suiza acerca de El Salvador, pero muy alejados del 
juicio que expuso el articulista doctor A vila Figueroa. Estos artículos 
aparecieron en el periódico de mayor circulación de Zurich, es decir, 
en el Tagesanzeiger. Pero puedo confirmarle que, además, siempre he 
desmentido los ataques de esa vieja mentira . .. " 
.. . Es verdaderamente lamentable que en nuestra "prensa se-
ria", las "viejas mentiras" todavía quieran ser pasadas por "nuevas 
verdades" ... 
Dr. Kurt Pahlen, famoso musicólogo. 
LA REORGANIZACION ... 
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los estudiantes, las calificaciones 
de todos sus exámenes y, en gene-
r al, todo su record académico, y 
en un futuro cercano, también pa-
ra servirle a los investigadores pa-
ra que puedan procesar sus datos 
científicos en nuestras máquinas. 
También como colaborador del 
Departamento de Control, se ha 
nombrado al señor Mauricio En-
rique Cevallos Morán, quien cuen-
ta con una amplia experiencia 
contable, habiendo desempeñado 
puestos de importancia en el Ins-
tituto Regulador de Abastecimien-
tos, Teatros de El Salvador y en 
Fósforos de El Salvador, S. A. 
Finalmente, como Jefe de la 
Sección Contable de la Universi-
dad, se ha nombrado al señor An-
tonio Osegueda, quien ha trabaja-
do ya en el Departamento de 
Control como Interventor, por es-
pacio de 18 meses y, además, ha 
tenido experiencia trabajando por 
van os años en el Banco Hipote-
cano. 
EL UNIVERSITARIO les da la 
bienvenida a estos nuevos funcio-
narios, al integrarse en la gran fa-
milia universitaria y les desea un 
gran éxito en su labor. 
EL U N IVERSITARIO 
Adiós postrero a los doctores Joaquín 
Parada y Ricardo Trigueros de León 
La Universidad de El Salvador 
ha perdido recientemente en las 
personas de los Dres. Joaquín Pa-
rada Aparicio y Ricardo Trigue-
ros de León, a dos de sus más 
preclaros hij os. El Dr. Parada 
Aparicio fue un galeno de singu-
lares condiciones científicas; com-
binó los quehaceres científicos con 
la difícil investigación histórica, 
en la que dejó una obra volumi-
nosa y densa a la que todavía no 
se le ha tributado la justa evalua-
ción que se merece. El Dr. Parada 
Aparicio fue un científico que 
honró a Centro América. El me-
dio ambiente fue demoledor para 
él. A raíz de los acontecimientos 
de 1944, el empecinamiento dema-
gógico de unos cuantos le hizo 
víctima propiciatoria de infames 
calumnias. Pero el Dr. Parada 
Aparicio se irguió siempre sobre 
la estulticie y la mediocridad del 
medio; sabemos que tuvo fra ses 
de aliento para la Universidad 
cuando la veía acozada por los 
lebreles que la persiguieron el año 
pasado en contra de sus detrac-
tOlres. . 
El Dr. Ricardo Trigueros de 
León fue un hombre que prestigió 
a El Salvador por su esclarecido 
talento en el campo de la Litera-
tura. Fue Director de la Escuela 
de Periodismo de la Facultad de 
Humanidades donde también sir-
vió cátedras en Filosofía y Letras. 
Los universitarios salvadoreños la-
mentamos profundamente la pér- Ricardo Trigueros de león 
dida de Ricardo Trigueros de ción de universitario y de escritor 
León que hizo honor a su condi- al servicio de la Patria. 
MIRADOR UNIVERSITARIO 
Empleados de las oficinas centrales 
de la Universidad, que hoy se encuen-
tran laborando en el edificio de la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales, han solicitado la colaboración 
informativa de " El Universitario" en el 
sentido de que se haga del conocimien-
to de las autoridades universitarias y 
especialmente del señor Decano de la 
Facultad de Jurisprudencia, la nece-
sidad que tienen los empleados de ha-
cer uso del autobús de esta escuela a 
la hora en que terminan sus labores. 
Agregan los peticionarios que si no 
hay inconveniente, puede ordenarse un 
viaje "extra" a quien corresponda, o 
encomendarse en forma alterna a los 
motoristas que están al servicio de la 
Proveeduría de la Universidad. Por 
otro lado, dicen los empleados de la 
Rectoría que en caso de que le fuera 
imposible hacerlo a la persona que con 
propiedad maneja el autobús de Dere-
cho, puede modificarse al mismo su 
horario de trabajo. 
La petición la hacen casi todos los 
trabajadores y empleados de las oficio 
nas centrales, que en esta oportunidad 
apelan a la deferencia y buena volun-
tad del doctor Roberto Lara Velado, 
Decano de la Facultad de Derecho. 
CELEBRASE FORO 
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mitirá flexibilizar los curricula 
universitarios, lo cual traerá nu-
merosa ventajas para la supera-
ción de la Enseñanza Superior". 
Se hizo énfasis de que el siste-
ma en ninguna forma es un tras-
plante de los Estudios Generales 
tan en boga en las otras Universi-
dades de Centro América y que, 
por otro lado, es un sistema pro-
pio arrancado de la realidad uni-
versitaria salvadoreña, sin patro-
nes extranj eros. También se escla-
reció que el sistema en ninguna 
forma tiende a rescatar al estu-
diante desertor, pues su diseño 
académico está orientado a dar 
flexibilidad a los curricula, con 
lo cual habrá muchas ventajas, 
tales como la adecuación de los 
estudios a las diferencias indivi-
duales, la posibilidad de obtener 
un número indefinido de combi-
naciones educativas facilitándose 
la creación de nuevas carreras sin 
necesidad de- multiplicar unidades 
organizativas con las innecesarias 
duplicaciones académicas, y un 
impulso al proceso de la demo-
cratización de la enseñanza supe-
rior. Próximamente este proyecto 
ya reelaborado será pasado para 
su aprobación definitiva al Conse-
jo Superior Universitario . 
El Consejo Superior Universitario 
autorizó recientemente el nombramien-
to de una persona para el cargo de 
auxiliar del Proveedor o encargado de 
compras y suministros. Dicha persona 
a tenderá en forma exclusiva los pedi-
dos y aprovisionamiento para las obras 
de reconstrucción de los edificios de la 
Ciudad Universitaria dañados por el te-
rremoto del 3 de mayo. 
Al mismo tiempo el CSU hizo la 
recomendación de que se atienda de 
manera preferente a las necesidades de 
transporte, sugiriendo que se adquiera 
por lo menos un equipo mediano para 
la entrega oportuna de suministros a 
las obras, dependiendo su operación 
directamente de la Comisión y del jefe 
de construcción. El camión Diesel 
- actualmente en uso-- también será 
utilizado con ese propósito, y si tal 
equipo no es suficiente, se autoriza al 
señor Rector para gestionar un dona-
tivo de otro camión ante las firmas 
comerciales extranjeras que operan en 
el país. 
Para el financiamiento de las obras 
se ha hecho la reserva económica del 
caso, hasta por la cantidad de . ... 
q. 150.000.00, en que se han estimado las 
inversiones para reparar, reforzar y mo-
dificar las estructuras dañadas y para 
construir espacios provisionales semi-
permanentes. En estas construcciones 
se alojarán las dependencias que esta-
ban en el edificio de la Rectoría y la 
Editorial Universitaria, todas ellas den-
tro de los límites del campo y de acuer-
do con el plan de distribución de la 
Oficina de Planificación de la Ciudad 
Universitaria. 
Por gestiones del agregado cultural 
de la Embajada de los Estados Unidos, 
ha sido designado Profesor Fulbright el 
Sr. J . l . J acob, J efe del Departamento 
de Periodismo del Ric's College de 
Idaho, E.U.A. El Profesor J acob se 
encuentra ya en San Salvador, impar-
tiendo clases de Técnica del Periodis-
mo en la Escuela de P eriodismo de 
la Facultad de Humanidades. 
Dos nuevas especialidades han sido 
creadas en la Escuela de Psicología de 
la Facultad de Humanidades. Estas es-
pecialidades son : Psicología Industrial 
y Psicología Escolar. 
N os informan que los cursos corres· 
pondientes a las nuevas especialidades 
durarán dos años, y serán impartidos 
a los egresados de la Escuela de Psico-





P or Medardo. 
En la tercera jornada del preparatorio, el equipo de la 
Universidad de El Salvador, se aseguro un triunfo más al 
vencer a los aguerridos muchachos del AGUILA de San Mi-
guel, <:;ampeón Nacional. 
En terreno propio, los aguiluchos no pudieron contra la 
oncena estudiantil y el marcador apuntó al final de la etapa 
complementaria, un contundente gane a favor del Alma Mater, 
por la cuenta de dos goles a cero. El partido del domingo, 
tercero del torneo en el estadi o oriental, se venía comentando 
en el ambiente deporti vo, dado la rivalidad que existe en 
ambos conj untos, l:ivalidad de fútbol que en buena hora se 
puso de manifiesto cuando el once universitario, se presentó 
a la cancha con el único deseo de agenciarse el triunfo. 
Vale la pena comentarse que desde que comenzó el tor-
neo preparatorio, el equipo de la Universidad ha ganado jue-
gos al ALIANZA, ATLANTE, y el último celebrado el treinta 
de mayo en el estadio de la ciudad de San Miguel. 
El dos por cero a fa vor del equipo estudiantil, viene a 
ser carta de presentación para cuando se inicie en forma el 
Campeonato Nacional de Balompié de liga mayor durante el 
presente año. Sólo se espera que la oncena del Alma Mater, 
movilice todos sus departamen tos para que pueda rendir 
eficientemente en los partidos que le faltan del preparatorio 
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Cinco Estudiantes a Seminario Sobre 
Educ. Adultos en Alemania Occidental 
EST.UDIANTADO DENUNCIA 
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dad de sus objetivos, el Gobierno norteamericano ordenó el desembar-
co de su célebre instrumento de agresión, la Infantería de Marina. La 
AGEUS y las demás Organizaciones firmantes desean llamar la aten-
Cinco estudiantes de la Facultad de 
Humanidades que pertenecen al De· 
partamento de Educación saldrán con 
destino a la Universidad Popular de 
Rendsburg, Alemania, para participar 
en un Seminario par\l el entrenamiento 
en educación de adultos a celebrarse 
del primero de julio de !965 al treinta 
de junio del 66, en aquella ciudad ale· 
mana. Los seleccionados son los profe· 
sores Guadalupe Lozano, María Espe· 
ranza Iraheta, Daniel Molina, Juan An· 
tonio Tijiboy y Ricardo Mena López, 
Pregunt{ls Indiscretas 
todos estudiantes de Ciencias de la 
Educación. 
Uno de los fines de este Seminario 
es el entrenamiento de educadores ceno 
troamericanos, que luego se dedicarán 
a los trabajos de educación de adultos 
en el área de Centro América. La Ad· 
ministración de este curso estará a 
cargo del Director de la Universidad 
Popular de Rendsburg, señor Kurt 
Meissner. 
La Asociación de Universidades Po· 
ci~n del Pueblo Salvadoreño sobre este acontecimiento. Es la prueba 
pula res Alemanas (DVV), como patro· eVIdente de que el Gobie.rno norteamericano, atribuyéndose unilateral-
cinador del ICECU en Alemania, pa· 
trocinan este Seminario que tiene como mente un derecho basado sólo en su prepotencia, no está dispuesto a 
mar personal especializado en las tareas tolerar en América Latina un régimen en donde se respire livjana-
que lleva a cabo el Instituto Centro· mente un ambiente democrático. Porque en República Dominicana 
americano de Extensión de la Cultura, lo que se había manifestado era el deseo del pueblo de retornar a 
(lCECU). 
Por otra parte, se espera la participa. l~ . ~onstitucionalidad, de restaurar las libertades, de vivir bajo un 
ción en el Seminario de aquellos países reglmen de respeto. Y en esto estaban interesadas las inmensas ma· 
centroamericanos que hayan colaborado yorías de la población, la gran mayoría de los distintos sectores 
con el ICECU, y que incluyan en sus sociales. 
planes la extensión de los programas Nosotros, los latinoamericanos, hemos comprobado en varl·as 
del ICECU. La selección total es de 
\'eintiocho becados para Centro Amé. ocasiones que los dirigentes del Estado norteamericano han usado la 
rica. mentira como una de sus principales armas políticas. Y la realidad 
Comprende el estudio una formación los ha desenmascarado siempre. En esta oportunidad, justificaron el 
elemental en pedagogía, y si es posible, desembarco de la Infantería de Marina con el pretexto de proteger 
con experiencias concretas en educa· a sus nacionales. Sin embargo, después de varios días de haber orde· 
La Falta de Colaboración 
del Alcalde Ing. Duarte 
ción de adultos. Comprende también d 
el programa la enseñanza del idioma na o su evacuación, muchos miles más de infantes y paracaidistas 
alemán durante cuatro meses en el han hollado el suelo dominicano. 
Goethe Institut. Un Seminario de cinco Estamos frente a una injustificada, alevosa y criminal agresión 
meses sobre metodología, didáctica, oro de los Estados Unidos a un territorio de América Latina. De' parte de 
ganización y materia de enseñanza en 1 . 1 d os agresores no es un acto als a o o sorpresivo o contrario a sus 
el campo de la educación de adultos, 
considerando en especial la realidad principios. Es por el contrario, un acto que responde lÓlTicamente a 
centroamericana; excursión de un mes la natur·aleza de su organización social, en donde los tr~ficantes de 
a través de la República Federal ,Ale- , la guerra y los que amasan su fortuna explotando a nuestros Pueblos, 
mana, par~ llegar a c.on?cer los pro· llevan las riendas del Estado. 
blemas SOCiales y eCo no micos de aquel 
Recordamos que el Alcalde 
Duarte cuando hizo ' su campaña 
política para llegar a la Alcaldía 
metropolitana hizo énfasis de estar 
con la Reforma Universitaria y 
que, como Alcalde, lé proporcio. 
naría todo el apoyo necesario. 
que se han caracterizado por su 
alto sentido de colaboración con 
la Universidad. Así la Dirección 
General de Urbanismo y Arquitec-
tura (DUA), le ha brindado toda 
la ayuda solicitada con la mayor 
buena voluntad. 
país. 
Al final del Seminario, los becados NUESTRO GOBIERNO DEBE ADOPTAR UNA ACTITUD DIGNA 
Se comprende perfectamente 
bien, que el Jefe de un Municipio 
debe estar, por múltiples razones, 
interesado en la Universidad y en 
la Ciudad Universitaria; es decir, 
en la institución como Centro edu· 
cativo y en el desarrollo físico de 
la Ciudad Universitaria como par· 
te integrante de la comunidad 
municipaL Funcionarios munici-
pales han ofrecido con muy buena 
voluntad, colaboración para el 
ornato y reforestación- de la zona 
en la Ciudad Universitaria. 
Pero, al pedir concretamente 
una colaboración, el Alcalde la ha 
negado por escrito en notas diri-
gidas al Sr. Rector y ha confirma-
do su negativa a pesar de que al-
gunos de sus colaboradores le han 
instado en sentido contrario. 
La falta de cooperación del Al-
calde Duarte ha llegado hasta tal 
punto, que no ha querido propor-
cionar un solo árbol para la Ciu· 
dad Universitaria alegando unas 
veces, que es una propiedad mu-
nicipal que no puede ser enajena· 
da y, en otras, que necesitan todas 
las plantas para su propio pro· 
grama de Ornato en la Ciudad; 
como que si la Ciudad Universita· 
ria no formase p~rte del patrimo. 
nio general de la Ciudad de San 
Salvador. Contrasta la actitud del 
Sr. Alcalde de San Salvador con 
la de otros organismos del Estado 
Recientemente entregó a la Uni· 
versidad varios miles de arbolitos 
para plantarlos en la Ciudad Uni-
versitaria en la corriente estación 
lluviosa. 
Felicitamos pues, a la Dirección 
General de Urbanismo y Arquitec-
tura y excitamos públicamente al 
Sr. Alcalde citado para que como 
funcionario de elección popular 
presentarán una tesis que deberá ser 
un aporte concreto a la educación de 
adultos en sus países de origen. Los 
becarios también asistirán durante dos 
meses a una institución alemana espe· 
cializada en la educación de adultos 
para adquirir conocimientos prácticos 
en este campo. 
nos conteste esta pregunta formu-
láda con la más sana de las inten· 
ciones: ¿Por qué se niega a cola-
borar con la Universidad de El 
Salvador? 
Estudiantes de nuevo ingreso a nuestro 17WXlmo centro de estu-
dios, son atendidos por el profesor Osear Cabrera, (izquierda), 
quien les entrega las instrucciones generales r horarios de las' 
Areas Comunes que por primera vez se establecen en la Univer-
sidad de El Salvador. 
Registro de los Nuevos Alumnos 
El 29 de abril próximo pasado acu· 
dieron todos los estudiantes de Areas 
Comunes, al local en donde se aloja 
la Biblioteca del Departamento de Bio· 
logía de la Universidad de El Salvador, 
con el fin de hacer sus respectivos re· 
gistros. Como primer paso, a cada alum· 
no le fue entregado un Cartapacio de 
Registro cuyo contenido consta de un 
mapa de la Universidad de El Salvador, 
indicaciones cómo registrarse y un ho· 
rario de su grupo o de los sub·grupos. 
En el mapa de la Universidad o guía 
de registro, se encuentran anotadas too 
das las materias que han de ser impar· 
tidas en las Areas Comunes durante el 
Primer Semestre del presente año aca· 
démico; asim~smo, se encuentran indio 
caciones de horas, días y lugares en 
d • .nde han de ser impartidas; también 
se encuentran los sub·grupos de labo· 
ratorio, horas, lUlJares y días en donde 
éstos 'ban de ser ' impartidos. 
Para determinar el programa de es· 
tudios, el estudiante se correlacionó con 
un profesor guía, en donde le fue indio 
cado el lugar y hora para una visita 
posterior que llevará como objeto dis· 
cutir cuestiones de cualqiuer natura· 
leza. Esta primer entrevista entre ase· 
sor y estudiante, tuvo como interés fun· 
damental pedir al interesado su opinión 
sobre los cursos de Lenguas que él mis-
mo crea conveniente tomar y la hora 
y lugar correspondientes; el asesor, a 
su vez, llenó el calendario con la ma· 
teria y horas indicadas. Acto seguido 
firmó el calendario u horario de clases 
y mandó de regreso al estudiante para 
su efectivo registro en el local de la 
Biblioteca del Departamento de Bio· 
logía. 
En forma organizada el estudiante 
se dirigió a las diferentes mesas que 
estaban distribuidas por materias, de 
acuerdo a lo programado por el asesor 
en su primer entrevista, en la que pre· 
sentó su plan de estudios. Cabe adver· 
tir, que en esta ocasión al alumno le 
fueron entregadas dos tarjetas JBM 
por cada materia y para todas las ma· 
terias que aparecen en el programa 
de estudios. Esta tarjeta y la que ya 
tenía en el Cartapacio de Registro, 
fueron recogidas por una persona en-
cargada de su posterior análisis. 
De lo anterior se deduce que la Re· 
forma Universitaria, va adquiriendo 
nuevas modalidades con las experien. 
cias obtenidas desde su inicio; y los 
métodos llevados a la práctica, reflejan 
la inquietud filosófica de los encarga· 
dos de guiar a los jóvenes en la actual 
Universidad, por los senderos educa· 
cionales que auguran un brillante por· 
\'enir para las nuevas generaciones, 
L¡t violación cometida por el Gobierno de los Estados Unidos 
c?ntra el derlfcho del Pueblo d0";1inicano a determinar su propia 
vld~ y resolv~r sus problemas, eXige una condena enérgica de las 
nacIOnes amencanas. La AGEUS y las demás organizaciones firmantes 
dem~ndan de nuestro Gobierno, una conducta digna que refleje el 
sentIr de los salvadoreños. Al respecto, es justo mencionar las decla-
raciones d~ la ~samblea Legi~ativa y de la ~ancillería. Sin embargo, 
es necesano selU,:lar que l!"; pnmera declaraCión no da una idea justa 
de lo que en reahdad se diJO en el seno de la Asamblea. Allí se conde-
nó con toda firmeza la agresión norteamericana y se resolvió denun· 
ciar con todas sus letras la permanente amenaza imperialista en 
América. El Gobierno salvadoreño debe recoger la indignación que 
estremece a nuestro Pueblo y hacerla presente en las sesiones de la 
OEA. 
DAMOS NUESTRA COMBATIVA SOLIDARIDAD AL 
PUEBLO DOMINICANO 
. El ~ueblo domi~~cano no pue~e permanecer solo en su ejemplar 
resistencia a la agreslOn. Los suscntos llamamos a todos los salvadore-
ños a demostrar combativamente su solidaridad con la valiente lucha 
de nue.stros ~ermanos do~in.icanos. ~i~gún salvadoreño debe perma-
necer ImpaSible. En Repubhca DomlI1lcana se debate el destino de 
América Latina. Nuestro apoyo moral es de inestimable valor para 
los dominicanos. 
San Salvador, 3 de Mayo de 1965. 
AGEUS, MESC, MID, FRENTES UNIVERSITARIOS REVOLU· 
ClONARlOS. 
Cursos de Extensión 
Universitaria 
El proxlmo siete de junio se llevará a cabo en el Aula Magna 
de la Facultad de Humanidades, (antiauo Paraninfo de la Univer-
sidad), la ~ntrega .de. Certificados de Asistencia a los alumnos que . 
con regulandad aSistIeron a los Cursos de Extensión Universitaria 
establecidos por primera vez en la Universidad de El Salvador. E~ 
esta misma fecha será la inauguración de las clases correspondientes 
al próximo semestré mayo-octubre. 
El Departamento de los Cursos de Extensión Universitaria ha 
considerado oportuno darle la categoría que merece a la entreg~ de 
los diplomas de asistencia a que se han hecho acreedores los alumnos. 
Autoridades universitarias, catedráticos y público en general estarán 
presentes en la ceremonia de entrega. ' 
El propósito fundamental de estos cursos universitarios, es dar 
a conocer en lo posible al alumno lo indispensable en varias disci-
plinasampliamente relacionadas con el Derecho la Literatura las 
Ciencias Sociales, Arte, etc. ' " ' 
Vale hacer notar que el Primer Ciclo de los Cursos de Extensión 
Unive.rsitaria fue un éxito completo, y la Universidad de El Salvador 
ha dispuesto que los mismos continúen en forina ininterrumpida. Las 
materias de Orientación de Artes Plásticas, (pintura, dibujo y gra-
bado) .. Inglés, .Administración de Empresas y Técnica de Ventas, 
han Sido las aSignaturas que mayor número de alumnos prefirieron. 
El nuevo período de clases de los Cursos de Extensión Universi-
taria, será iniciado el ocho de junio. Los alumnos inscritos han pa-
g~do la mínima. c~ota de cinco colones por el curso completo en las 
dIferentes especlahdades que se anuncian en el prospecto que se ha 
distribuido, 
cesamos -... ................. ~ -"" 
PAGINA OCHO EL UNIVERSITARIO 
Ministerio del Interior 
'1lIterfiere 'Autonolllia 
Eú la seSlOn del 14 de mayo del corriente año., el Consejo .Superior 
Universitario acordó respaldar la actitud del señ,or Rector, D1'. Fabio Caso 
tillo, quien ha enviado recientemente una enérgica misiva al Ministro del 
Interior, Coronel Fidel Sánchez Hernández, protestando por las repetidas 
violaciones de la Autonomía contra-universitaria, cometidas por el Ministe-. 
rioantes mencionado. -
Con fecha 13 del mismo mes de mayo, el señor Rector le decía al señor 
Ministro: "Considero que en las relaciones de la Universidad con el Go-
bierno, el Ministerio a su cargo es la única Secretaría que irrespeta la au-
tonomía Universitaria" . Después de hacer una relación sucinta de los nume-
. rosos casos -de profesores extranjeros que la Universidad ha perdido por 
causa de prolongada demora en la reSolución ministerial concediéndole o 
d~negándoseles residencia en el país, el señor Rector señalaba que el Mi-
histerio había incurrido en un abuso de derecho al constituirse en la máxima 
('omisión de selección del personal académico de la Institución. En la misma 
nota el señor. Rector se refirió al caso del D1'. Carlos E. Castro A., hijo del 
desapai'ecido maestro salvadoreño, ProL Celestino Ca¡;;tro y para quien la 
Universidad solicitó hace muchos meses el permiso de residencia; el Minis-
terio hasta la vez se ha negado a emitir resolución (concediendo o denegando 
la · solicitud ) no obstante los múltiples requerimientos de que ha sido objeto 
de palte del señor Fiscal de la Universidad doctor José María Méndez. 
, El Ministerio demora estas solicitudes, porque los · profesores y técni-
cos ·para quienes la Universidad solicita residencia, son sometidos a una 
investigación de tipo político, en el país o en los países en donde última-
mente han residido; mientras la informa.ción policíaca no es agotada y en-
viada al Ministerio del Interior para su "Visto Bueno", no se otorga el 
permiso solicitado. Esto se realiza con todos los extranjeros, pero especial-
mente con los que vienen a trabajar a la Universidad. Es por ello que el 
s~ñor Rector en la carta aludida manifestaba "que la medida adoptada por 
el Ministerio afecta seriamente a los educandos de esta Institución y, lo que 
es más grave viola elementales derechos humanos". 
El Consejo Superior Universitario resolvió, además, dirigirse al señOl' 
Presidente de la República manifestando la grave preocupación que hay en 
la Universidad de El Salvador, por la contumaz actitud ministerial en rela-
ción con este penoso asunto; asimismo el Consejo acordó sugerir al Primer 
Ciudadano de la Nación un procedimiento más justo y adecuado para que 
evitando la violación a la autonomía denunciada, se deje incólume el de-
recho que el Estado tiene para controlar a todo extranjero que ingresa al país. 
Suministramos a continuación una lista de profesores, procedentes de 
distintas partes del mundo a quienes el Ministerio todavía no ha acordado 
la residencia, a pesar de haber sido ésta solicitada con suficiente antelación, 
como puede verse en la columna de la derecha. 
SOLICITUDES DE RESIDENCIA PENDIENTES DE RESOLUCIO 
EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR. 
l.- D1'. José Dekovic Torres, chileno. Solicitud de fecha 12 de Enero/ 65. 
2.-Sr. Hugo Roberto Tricarico, chileno. Solicitud de fecha 12 de En.j65. 
3.- Dr. Jorge Braham Strunk, guatemalteco. Solicitud .de fecha 25 de 
Feb.j65. 
, 4 .- S1'. Clarence Henry Cooper, U.S.A. Solicitud de fecha 10 de Mar.j65. 
5.- Dr. Carlos E. Castro Aguilar, salvadoreño. Solicitud de fecha 24 de 
Nov./ 64 .. 
6.- Sr. y ong Bom Lee, coreano. Solicitud de fecha 27 de Abrilj65. 
7.-. Sr. Patricio Minte Mattensohn, chileno. Solicitud«}e fecha 8 de Ab.j65. 
8.- Sr. Fernando Bravo Herrera, chileno. Solicitud de fecha 8 de Ab./ 65. 
9.- Sr. Shun Tai Chun, coreano. Solicitud de fecha 2 de Abrilj65. 
1O.- Sr. Pío Rodríguez Rodríguez, español. Solicitud de fecha 8 dé Ab.j65. 
l1.- S1'. Rodrigo Fuentes Bush, chileno. Solicitud de fecha 7 de Abrilj65. 
12.- Dl'. Antonino Barros, colombiano. Solicitud de fecha 7 de Abrilj65. 
Nota: la fecha corresponde a la nota y no a la presentación. 
Escolaridad Voluntaria y Responsabilidad Estudiantil 
Como es sabido de todos, la nestar Estudiantil. El destino fi- sistema de esoolaridad voluntaria; · que la Universidad les ofrece; de verdaderamente lamentable, es ne-
Universidad de El Salvador, ha nal de estos fondos se utiliza en se ha comprobado, asimismo, que no ser así no cabe la menor duda cesario que ese sec tor -minorita. 
iniciado desde el año pasado, un los diferentes programas de Bie- gran parte de los estudiantes al ·que ningún estudiante habría res- do· por · fortuna- modifique el 
nuevo sistema de ayuda estudian- nestar Estudiantil (Becas, Servi- ser entrevistados por el trabajador _pondido al llamado que 'con el equivocado criterio que posee so. 
til: la escolaridad voluntaria. En cios asistenciales, deportes y re- social, han respondido con nota- nuevo sistema se les ha fOFmulado. bre el sistema : la Universidad no 
virtud de este sistema el estudiante creaciones, etc. ) . ble ecuanimidad ofreciendo su desea, por medios compulsorios, 
con disponibilidad económica, da espontánea colaboración a la Uni- Sin embargo, cabe señall!r la 
un aporte voluntario a la Institu- Se ha podido constatar en un versidad. Ello se ha debido en gran pena que ha causado el que mu- oblig~r a nadie a que contribuya 
ción, el que se determina a través gran sector de la población estu- parte a la conciencia que tienen chos estudiantes pudiendo dar su con los gastos educativos; pero Í 
de una consulta franca y personal diantil de nuevo ingreso, un alto los estudiantes hoy día, del gran colaboración, se han abstenido de reclama urgentemente un sentido 
en la entrevista con el trabajador sentido de responsabilidad a la ho- desarrollo académico y de la bon- ello ocultando sus verdaderos in- comprensivo de sus distintos pro· 
social del Departamento. de Bie- ra de colaborar con este inteligente dad de los distintos programas gresos. Ante esta circunstancia gramas docentes y académicos. 
FRAGMENTO DE LA CONFERENCIA .. . plante de las Universidades hispánicas a las nuevas condiciones unos años antes en el Cuzco. Además, esos padres dominicos, una 
Viene de la Página 4 sociale que comenzaron a delinearse después de · las invasiones. vez fundada la institución, se encargaron de su dirección y mano 
na listas y humanitarios, frente al escolasticismo .inquisitorial de Y todavía más concretamente, fueron un simple transplante de la tenimienlo. De esta manera, en sus orígenes, la Universidad de 
la época anterior. Esto se ve Claramente en las obras de Suárez, Universidad de Salamanca, que sirvió de modelo para la estruc· Lima fue un simple transplante de la Universidad de Salamanca 
Vitoria, De las Casas. En su totalidad, en todo caso, se mantuvo turación de las primeras Universidades fundadas en el continente a América. auspiciado por una orden religiosa. Y lo mismo fueron 
oomo la ·ideología indiscutible y dominante de España, que re· americano, tales las ·de Santo . Domingo, México y Lima .. Por tod<ls las otras Universidades latinoamericanas, en sus orígenes. 
presentaba los intereses de la monarquía feudal, impidiendo o ejemplo, por la Real Cédula de Valladolid del 12 de mayo de Fueron fundadas por in iciativa de órdenes religiosas, principal· 
al· menos atrofiando el desarrollo diferencial de las Universidades 1551, fue creada la Universidad de Lima, P erú. Se establecieron mente dominicos y jesuitas, y fueron reglamentadas en su aspecto 
Ilispánica~: Mientras el feudalismo español fue la fuerza dominante para esa Universidad colonial, órganos administrativos semejantes administrati vo y legal por Reales Cédulas que tomaban por mo· 
en la sociedad, la organización de los estudios generales conti· a los constituyentes de la Universidad de Salamanca: el Claustro delo Universidades hispánicas. Pero las condiciones sociales en 
nuaron siendo un patrimonio exclusivo de las órdenes religiosas Pleno, el Consejo General y los Consejos de Facultades. También, que se desenvolvían esas Universidades diferían grandemente de 
dogmáticas. . . desde el primer momento, se permitió la participación estudiantil las condiciones sociales existentes en España, y no podía suceder 
ii) La fundación de las primeras Universidades latir¡oameri. en ciertas .Lareas administrativas y en la elección del Rector. Por otra cosa sino que, tanto en su estructura administrativa . como 
callas.-Lo anterior es de gran importancia por cuanto las Uni· otro lado, la fundación de la Universidad fue auspiciada por ini- en su docencia, las Universidades latinoamericanas reflejaron a 
versidades latinoam~rical.las fueron, en su origen, un simple transo ciativas del Concilio Provincial de padres dominicos, realizado su vez esa diferenciación. 
NUEVA CIENCIA .. . 
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La . Botánica y la Zooolgía no 
son ya las ciencias estáticas, que 
todo lo esperaban de su Taxono-
mía y así · ~ambién las otras cien-
cias encuentran nue'Vos horizontes, 
quela~ ··convertirán en más fun-
clonalés y fructíferas al hacerles 
partícipes de los adelantos de la 
época actual. . 
Es así como nace la Histoquími-
ca; la nueva ciencia nace recla-
mandó· IJlgar entre las Ciencias 
Biológicas; ya trae su camino y 
método definido. 
.. La Histoquímica aplica al co-




j idos todos los recursos de las 
otras ciencias, en especial de la 
Física, Físicoquímica, Química 
Orgánica, Biología, Histología y 
especialmente de la Bioquímica. 
La Histoquímica ha venido a 
trocar el carácter puramente des-
criptivo y observacional de la 
Histologíá, sentando las bases pa-
ra su transformación en una cien-
cia dinámica y funcional, com-
plementaria y paralela de la Fi-
siología y de la Bioquímica. 
La típica tinción in específica se 
reemplaza así por la reacción de 
caracterización, realizada al nivel 
microscópico que permite ir adies-
trándose cada vez más en el estu-
dio funcional de tejidos normales 
y patológicos. 
A través de la Histoquímica se 
beneficia así la Histología direc-
tamente del extraordinario desa-
rrollo alcanzado por la Bioquími-
ca, sin duda una de las ciencias 
de más rápido crecimiento en el 
siglq actual. A la vez, como siem-
pre que se. establece un lazo de 
unión, el beneficio ha' sido mutuo; 
la Bioquímica ha hallado en esta 
simbiosis, en las delicadas técni-
cas histológicas, vías de plantea-
miento y resolución de múltiples 
·problemas difícilmente abordables 
de otro modo. 
Todo· un conjunto de hombres 
de ciencia, repartioos en los dis-
tintos centros científicos del mun-
do cultivan la nueva ciencia. 
Temas de palpitante actualidad 
son tratados hoy día con criterio 
histoquímico : localización en las 
células y tej idos de las distintas 
enzimas, demostración de los áci-
dos nucleicos, demostración de 
glúcidos, Iípidos; aminoácidos, 
grupos sulfhidrilos, etc . 
El cultivo de la Histoquímica 
en nuestro medio traería un ma-
yor dinamismo en las investiga-
ciones de la Biología, en el estudio 
de enfermedades propias de nues-
tro medio. La extensión de la His-
toe¡ uÍtnica es esenCÍ"al a todos· los 
1'- • ..... 
campos qn que sea aplicable. 
La Hi~oquímica se beneficia 
del trabajo en equipo, donde la 
colaboración es de valor decisivo, 
imponiéndose el respeto por el 
trabajo de los demás, tendiéndose 
hacia la supera~iól1 én la aplica-
ción de las téclllcas. . 
Cuando el histólogo, el pató-
logo, conjuntamente con el bio-
químico, el químico orgánico y .el 
biólogo canalicen esfuer~os, 6Il-
tonces el trabajo histoquímico lle-
gará a su culminación. 
Departamento de Ciencias BiolÓ-
gicas. Universidad Nacional de 
El Salvador. 
